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Comunicado
Técnico
Taxonomia
Inga Alba (Sw.) Willd., Species Plantarum. Editio 
quarta 4(2): 1013. 1806.
Basiônimo: Mimosa Alba Sw., Nova Genera et 
Species Plantarum seu Prodromus 85. 1788.
Inga é um gênero neotropical, distribuído do México 
ao Uruguai. No Brasil, há registros em todos os 
estados, com exceção do Rio Grande do Norte. 
Encontra-se circunscrito na família Leguminosae 
(subfamília Mimosoideae, tribo Ingeae) e conta com 
cerca de 300 espécies. Apresenta folhas pinadas, 
folíolos opostos com uma glândula entre cada par, 
as flores possuem numerosos estames fundidos em 
um tubo e os frutos possuem sementes cobertas por 
sarcotesta (polpa branca) (PENNINGTON, 1997).
Nomes populares
Ingá, ingá-ferro, ingá-vermelha (AC), ingá-
chichica (MT), ingá-xixi (PA), ingaí (AM), ingazeira 
(CAMARGOS et al., 2001; GARCIA; FERNANDES, 
2013; PENNINGTON, 1997).
Como reconhecer a espécie
É uma árvore que pode chegar a 40 m de altura 
(Figura 1), com tronco relativamente baixo e copa 
ampla. Folhas compostas (folhas divididas em 
folíolos) com três a quatro pares de folíolos, sendo 
os superiores sempre maiores, geralmente o dobro 
dos inferiores em tamanho (Figura 2). Na época da 
floração, surgem novas folhas, flácidas e de um 
verde mais pronunciado.
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Figura 1. Tronco.
Figura 2. Ramo com folhas.
Inflorescência espiciforme (semelhante a uma 
espiga), cerca de 2 cm de comprimento, densiflora 
(com muitas flores – Figura 4). Fruto maduro verde-
-pardacento, até 20 cm de comprimento e 2 cm 
de largura, em forma de arco (Figura 3) ou reto, 
plano, contendo 12 a 14 sementes de cor verde, 
envolvidas por escassa polpa adocicada, comestível 
(CAVALCANTE, 2010).
Figura 3. Ramo com frutos.
Figura 4. A) Ramo florífero; B) detalhe da inflorescência em espiga.
No campo, a espécie apresenta ritidoma (casca) 
marrom-avermelhado para laranja, liso, com marcas 
semelhantes a feridas (Figura 5). Segundo Ribeiro 
et al. (1999), ao cortar-se o tronco, há exsudação 
(líquido que brota) vermelha escassa (Figura 6). Além 
disso, são também características importantes as 
glândulas (nectários foliares) em forma de prato ou 
disco, na inserção de cada par de folíolo (Figura 7) e 
raque (porção entre os folíolos) com margem ou com 
alas (como se fossem abas) estreitas (Figura 8), mais 
pronunciadas na base dos folíolos.
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Figura 5. Aspecto do ritidoma (casca).
Figura 6. Exsudato observado no tronco.
Figura 7. Glândulas na folha.
Figura 8. Detalhe da raque.
Ocorrência na Amazônia Brasileira
Amapá, Roraima, Maranhão, Pará, Amazonas, 
Tocantins, Rondônia e Acre (GARCIA; FERNANDES, 
2013; Herbários IAN, Inpa, MG, MO, NY e RB).
Usos 
Madeira apropriada para lenha, cabo para rodo, 
vassoura, esfregão, utensílio de horta e jardim 
(cutelo, ancinho e sacho), embarcação (defensa e 
quilha de barco), guarda-sol, revestimento em geral 
(forro e lambril) e torneado (INGÁ, 2012). Fruto 
comestível (CAVALCANTE, 2010).
Madeira
Características gerais
Madeira medianamente pesada (0,61-0,69 g/cm³), 
cerne marrom-claro; brilho moderado; cheiro 
imperceptível; moderadamente dura ao corte manual 
no plano transversal; grã revessa; textura média a 
grossa (HAGE FILHO et al., 2004). Madeira fácil de 
processar na plaina, na lixa, no torno e na broca. 
Apresenta excelente acabamento superficial no 
torno, acabamento ruim na plaina e na lixa e bom 
acabamento na broca, além de baixa resistência 
natural. É fácil de secar, com moderada tendência ao 
torcimento (IBAMA, 2010).  
Descrições anatômicas
Poros visíveis a olho nu, solitários e múltiplos (2-3), 
difusos, médios (150-200 µm), disposição diagonal e 
também radial/tangencial (menos frequente), placas 
de perfuração simples, pontoações intervasculares 
alternas, circulares a ovaladas.
Parênquima axial pouco notado a olho nu, 
vasicêntrico, confluente, aliforme losangular; cristais 
romboidais em células subdivididas (Figura 9).
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Raios homogêneos, pontoações raio-vasculares 
similares às intervasculares. Fibras septadas e com 
paredes finas (LEÓN H., 2008; MELO; GOMES, 1979).
Figura 9. Fotomacrografia da madeira de Inga alba.
Informações fenológicas
Floresce e frutifica quase o ano todo (BONADEU, 
2010).
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